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Abs tract
Computer game players often express the need to convert the existing English ex -
pres sion occurring in the game to their native language system. The aim of this article
is to explore the way the original English nouns are converted to Czech gram mati cal
system. In the theo reti cal part, the position of English language in the world, the phi -
loso phy of the grammatical- lexical ad ap ta tion in general and the game itself are
suggested. Fur ther more, the principle of the existing computer game slang of the
Czech players is in tro duced. Sub se quently, in the research part, the nouns are
analysed in regard to their word- forming process, semantic mo ti va tion and wider
situa tional context. The analysed nouns are provided with a typical example of their
common usage in the game. The research outcomes are verified within the analysis of
the research part.
Hráči počítačových her často vyžadují transformaci již existujícího anglického
výrazu, jenž se ve hře objevuje, do jejich rodného jazyka. Cílem příspěvku je určit
způsob, jakým jsou původní anglická substantiva převáděna do českého gramatic-
kého systému. Teoretická část referuje o pozici angličtiny ve světě, pojednává o filo-
zofii gramaticko-lexikální adaptace obecně a rovněž nastiňuje základní principy dané
hry. Dále pak popisuje již existující slang českých hráčů počítačových her. V prak-
tické části jsou podstatná jména analyzována z hlediska slovotvorby, sémantické
motivace a širšího situačního kontextu. U každého analyzovaného substantiva je
uveden typický příklad jeho užití ve hře. Výsledky výzkumu jsou ověřeny v rámci
rozboru praktické části příspěvku.
1. První z prvních
První místo me zi světovými ja zy ky nesporně patří angličtině. Ač-
ko liv zaostává za jinými světovými řečmi, ja ko například čínštinou
ne bo španělštinou, co se počtu rodilých mluvčích týče, je již mno ho
let po važována za nejmocnější ja zyk na světě. Sta lo se tak díky roz vo ji 
počítačové te ch no lo gie, posílení vli vu ma na ge men tu, a v neposlední
řadě mimořádně agresivnímu nástupu masmédií v to m to tisíciletí (Jin- 
dráková 2007, s. 25). S tro chou nadsázky by se da lo říct, že angličtina
se tak sta la univerzálním dorozumívacím ja zy kem celého světa.
As pekty, které přispěly k ob libě to hoto ja zyka, jsou psy cho logické, 
ja zyk ové a v neposlední řadě so cio logické. Z psy cho logického hle dis- 
ka se něk teří mluvčí snaží osl nit poslu chače vytříbeným používáním
an glických termínů, a tak zís kat in telek tuální pře vahu (Jin drák ová
2007 s. 25). Po ja zyk ové stránce se uživatelům mo hou an gli cismy
zdát atrak tiv nější a význa mově výstižnější, přičemž je používaný lexi- 
kon rovněž ov liv něn médiem, které komu nikaci po skytuje; v rámci
rozmanitých sdělo vacích prostředků komu ni kanti nep ociťují nut nost
hle dat pro an gli cismy če ské al ter na tivy (Svo bo dová 2007, s. 1) a dají
před nost původnímu ja zyku. S touto skutečností také sou visí zře tel so -
cio logický, v němž se v rámci daného média tvoří simu lovaný svět
s vysokou mírou styli zace ve vy jadřování (Hoff man nová 1998). V dů- 
sledku těchto spe ci fických ja zyk ových pro jevů se dá o uživatelích jed -
not livých komu ni kačních prostředků ho vořit jako o určité so ciální
skupině. Jako kla sický přík lad je možno uvést různě zaměřené skupi-
ny na so ciálních sítích, jako je Face book nebo Twit ter. A právě styli -
zovaný lexikon so ciální skupiny na sdělo vacích kanálech je předmět,
kterým se tento článek bude zabývat.
2. Jazyk „zasvěcených”
Jedním z nejpřitažlivějších me diálních kanálů v dnešní době jsou
beze sporu MMORPG (Mas sively Mul ti player On line Role- playing
Games) a jejich diskuzní fóra. MMORPG se rozumí hra probíhající
on line za účasti obrovského počtu hráčů různého věku (nejde zdaleka
jen o teen agery), jejichž čísla mo hou v jediný okamžik dosa ho vat mi-
liónů přihlášených (Schön bau erová 2014). Hra zároveň slouží jako
me diální prostře dek ke kon ver zaci hráčů mezi se bou; nepřetržitá
komunikace mezi nimi je jedním z hlav ních znaků, kterými se
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MMOPRG od ostat ních typů her od lišují. Dom lou vají se na řešení
různých úk olů a misí, prodávají a ku pují itemy (zboží s různou mírou
užitečnosti), anebo jen nezávazně „cha tují” (Hoff man nová 1998). Ač- 
ko liv výrazy mají často hu morný nádech a nechybí zde vtipná nadsáz-
ka, pro laika jsou často sotva srozu mitelné. Hoff man nová trefně vy-
stihla situaci, když o komu nikaci uv nitř těchto so ciálních sku pin mlu-
ví jako o jistém ja zyk ovém sek tářství (Hoff man nová 1998). 
Článek vy chází z rozboru běžně používaného lexik onu českých
diskuzních fór jed noho z průko pníků MMORPG, World of War craftu
(dále jen WoW). Pod sta tou to hoto do bro družného MMORPG je boj
o moc nad vir tuálním světem mezi dvěma znepřáte lenými frak cemi –
Hor dou a Ali ancí. Na začátku hry si každý hráč vy bere nejprve frakci,
následně rasu a po volání, které ho bude po ce lou dobu hry zas tu po vat
(Schön bau erová 2014). Jak mile hráč vstoupí do herního světa, stává
se rovněž vysílačem a ad resátem komu nikátů v urči tém komu ni kač-
ním kanálu, v jehož ja zyku se musí skvěle ori en to vat. Jedním z komu -
ni kačních spe ci fik je fakt, že hra probíhá v reálném čase, tudíž si hráči
musejí sdělo vat in for mace rychle a efek tivně. Často komu nikují ve
zkrat kách, nevětných kon struk cích, nebo dok once používají stažen iny 
celých vět (Schön bau erová 2014). Je likož je orig inálním ja zykem hry
an gličt ina a český přek lad do sud ne byl uskutečněn, vyskytuje se v rám-
ci če ského „pařan ského” socio lektu WoW obrovské množství novo-
tvarů, jež byly ut vořeny od původních an glických přejímek. 
Tyto no vot vary musely nutně pod stou pit ja zyk ové změny za úče -
lem jejich úspěšného zařazení do če ského ja zyk ového systému (Sádlo
2016). Tento pro ces ja zyk ových změn se uskutečnil zejména v rov ině
mor fologické a slo vot vorné.
3. Jazykové změny v českých no vo t va rech 
Pro ces mor fologické adap tace přejímek je spe ci fický tím, že an -
gličt ina se vyznačuje silně ana lytickým charak terem, kdežto češt ina
funguje jako ja zyk flek tivní. Ana lytická po vaha an gličt iny do jisté mí- 
ry adap taci přejímek usnadňuje, je likož lze mnohé výrazy považovat
za celý tvarot vorný nebo slo vot vorný zák lad (Volk ová 2015). Ze slov -
ních druhů mají podle Mrav ina cové mezi přejím kami nejlepší před -
pok lady pro vyt voření no vot varu sub stan tiva, jež se ne je fek tiv něji
podílejí na ut váření a roz víjení českých slo vot vorných vzorů v rámci
če ského flek tiv ního systému (Mrav ina cová 2005). 
U přejímek do chází zejména ke zkra cování (angl. clip ping) a při-
klánění (angl. blend ing), kterýžto po jem ve své práci uvedl Jo sef Ši -
mandl a jenž se zdá být se zře te lem k an glickému orig inálu nejvý-
stižnější (Ši mandl 2013, s. 3). Tyto ja zyk ové procesy jsou po drob něji
popsány níže.
Zkrat kou se rozumí, jak uvádí Mi loš Helcl, všechna slova, jež
vznikla krácením ji ného, povětši nou delšího slova, a to buď pouhým
vy necháním nějaké jeho části demo – dem on stra tivní, info – in for -
mace, nebo přidáním nějaké slo vot vorné přípony k takto zkrácenému
slovu appka – aplik ace (Helcl 1949, s. 161).
Na proti tomu blend ing je pro ces skládání slov, v rámci něhož se
spojují (nejčastěji dva) lexémy s různou séman tikou, aby vyt vořily
nový lexikální prvek – blend. Blend ing nevzniká na zák ladě morfémo- 
vé stavby výrazu, ale lexémy kříží tak, že výchozí slova lze snadno
iden ti fiko vat (Ši mandl 2013, s. 111). V an gličt ině, zejména v amer -
ické, se běžně můžeme set kat s výrazy jako scre en ager  screen – teen -
ager (teen ager „přilepený” na obra zovku počítače), ba rac kno pho bia 
ba rack – arach no pho bia (an tipa tie k prezidentu Ba racku Oba movi).
V nedávné době se ce los větově ujal výraz brexit  Británie – exit (vys -
toupení Spo jeného království z Ev rop ské unie). 
Nutno zde po dot knout, že při procesu přiklánění vzni kají nové
lexémy, které bez prostředně rea gují na ak tuální témata a důležité udá-
losti ve světě, tudíž se dá očekávat, že počet takto ut vořených slov
v budoucnu značně vzroste. Ob liba blendů je dána jejich vy sokou
expre sivi tou, fonetickou a grafickou atrak tivi tou a zhuštěním více in -
for mací do jed noho lexému. Jako přík lad po slouží nově se ob je vivší
český lexém trum pota, jenž může označo vat buď skandály kolem Do-
n alda Trumpa, nebo pro blémy, které vláda nového amer ického prezi-
denta s se bou při nese.
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Pokud jde o pra vopis, slova často kolísají a zprav idla záleží na
idio lektu jed not livých hráčů. Z to hoto důvodu se často vyskytují dub-
letní vari anty jed noho lexému s různou frekvencí a dis tribucí (Rejzek
1993), viz rozbor slov níže.
4. Jazyk českého „pařanského” koutku
Rozbor začnu ne olo gis mem, který je hy pero ny mem ke všem ostat -
ním ana lyzovaným výrazům – classa. Classa je ne olo gis mus ut -
vořený od an glického výrazu class zna me nající mimo jiné ‘společen -
ská třída, vrstva’. Dle analo gie s českým protějškem třída se no vot var
classa skloňuje podle rodu žen ského, vzor žena. No vot var i an gli cis -
mus označují ve vir tuálním světě WoW jednu z 10 společenských tříd,
jež se chtě nechtě musí za po jit do boje proti nepříteli, ať už na straně
hordy, nebo ali ance. Každá z nich dis po nuje určitými schopnostmi
s různou mírou po dob nosti s ostat ními clas sami. Pro násle du jící
rozbor je rovněž důležité jejich rozdělení dle charak teru boje na tanky,
dps (Dam age per Sec ond) a heal ery. Většina těchto class zastává ve
skupině (partě) pouze jednu z výše zmíněných úloh. Výjimku tvoří
tzv. hy bridní classy, jež v partě mo hou hrát všechny tři úlohy, které si
hráči vybírají na zák ladě jejich spe ciali zace ne boli tal entu (viz 4.2.
Jed not livé classy). 
4.1 Dělení podle typu boje
První z typů boje před sta vuje sub stan ti vum tank. Toto jméno
označuje nesmírně odolného bo jov níka, který vydrží velké množství
úderů bez větší újmy. Je zde pa trná me ta fora k tanku jako obrněnému
pásovému vozidlu, které je rovněž těžko zničitelné. Neméně zajímavý 
je fakt, že jméno prošlo pro ce sem zživ ot nění, je likož od ka zuje na
„živou” postavu. Ne olo gis mus se tedy skloňuje podle rodu mužského
živ ot ného podle vzoru pán. 
Zdravím, chtěl bych vědět vaše názory na tanka warriora…
Pok raču jeme ak ro ny mem dps, jenž vznikl z fráze Dam age per Se-
c ond ‘poškoz ení za sekundu’. Výraz, jak již fráze na povídá, označuje
buď hráče se silnými útoky za vteřinu, nebo útok sa motný. Srov nej:
Jak už název tématu nepovídá, nevím si rady s mým dps (útok)… 
Co jsem chodil jako dps (živá postava) za fury [typ warriora], tak jsem býval
v top 5.
Na výše zmíněný no vot var úzce na va zuje pod statné jméno dpsko,
jež vzešlo z ak ro nymu dps. Bylo reali zováno slo vot vor nou příponou
-k- a kon covkou -o. Jedná se o jmen nou vari antu k ak ro nymu dps.
Z důvodu přílišné dé lky slova je však frekvence jeho úzu nižší než
u ak ro nymního protějšku. Za úče lem zrych lení komu nikace totiž hráči 
raději použijí kratší verzi. Jméno se řadí k rodu mužskému živ ot nému
ke vzoru pán, neboť zprav idla re feruje o postavě, která je ve hře brána
jako živá. Nicméně by chom na diskuzních fórech mohli nara zit na
případy, ve kterých tento no vot var může kromě „živé postavy” ozna-
čo vat i ab strak tní skutečnost, totiž útok sa motný. V tak ovémto případě 
se skloňuje podle rodu středního vzoru město. Srov nej: 
Zdravím. Chtěl bych vědět vaše názory na tanka warriora a dpsko [postava –
živá entita] […]. 
[…] když celej fight neděláš nic a překoná tě člověk s 8k dps, je ti dpsko
[útok – neživá skutečnost] skoro na nic.
Fakt, že ne olo gis mus může vy povídat jak o živých en titách, tak
o abstrak tech, je dána rovněž tím, viz výše, že no vot var v če ském gra -
matickém para dig matu při jal rod mužský i rod střední. Domnívám se,
že zejména z to hoto důvodu hráči sekundárně přisuzují význam no -
vot varu neživé skutečnosti.
Poslední typ bo jov níka je healer ‘léčitel’ (Velký anglicko- český…
2007, s. 234). Nově vzniklé jméno se vzta huje k bo jov ník ovi soustře-
dícímu své síly na uzdra vování ostat ních. Přejímka je od voz ena od
sub stan tiva heal, jež by se v herním světě dalo přeložit frází uzdra vo -
vací schopnost. Byla reali zována slo vot vor nou příponou -er, jež má
svůj původ v an gličt ině; nicméně se mnohdy můžeme set kat se po-
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češtělými slovy právě s touto slo vot vor nou příponou rocker, tanker,
bro ker at tend. 
4.2. Jednotlivé classy
Právě jsem rozdělil bojovníky dle cha ra kte ru bo je. Nyní se podrob-
něji podívám na jednotlivé clas sy, jichž máme ce l kem 9. Jsou to dru id,
hun ter, ma ge, pa la din, priest, ro gue, sha man, wa r lock a war rior.
Clas sa dru id představuje ochránce rovnováhy v přírodě. K bo ji
používá nejčastěji staff (kou zel nic kou be r lu). An gli ci s mus se začlenil
do flektivního českého gramatického systému k ro du mužskému
životnému ke vzo ru pán. Tímto způsobem jméno pod sto u pi lo mo r fo -
lo- gické změny za účelem úspěšného začlenění do českého mo r fo lo -
gic- kého systému. 
Setové bonusy pro guardian (typ druida) druida nejsou nic extra.
Ja kožto hybridní clas sa se blíže de fi nu je jejími ta len ty. Ta len tem
se rozumí užší spe cia li za ce jednotlivých class. Tím mám na my s li, že
samotné slo vo dru id má pro ko mu ni kan ty často příliš široký roz sah
významu, tudíž by lo nutné spe ci fi ko vat je ho významový ob sah. Právě 
specifikací ob sa hu významu vzni kly neo lo gi s my rozdělující sub stan -
ti vum dru id na tři základní ty py pod le výše zmíněného ty pu bo je. 
Prvním ze jmen označujících dru i da dle talentů je slangový výraz
sle pi ce. Přirovnání s výrazným humorným nádechem vzni klo na zá-
kladě me ta fo ry s dospělou drůbeží. Ten to typ dru i da na se be be re pod -
obu jakési „pse u do so vy”, jež hráčům ve l mi připomíná daný typ
drůbeže a v níž může vyvolávat nejrůznější dru hy ko u zel. Me ta fo ra se
stejně ja ko její významový základ skloňuje pod le ro du ženského pod le 
vzo ru růže. 
Asi má damage (útoky) daleko větší, protože jsem zatím nepotkal Full
Geared1 slepici.
Druhým no vot varem týkajícím se přejímky druid je sub stan ti vum
fe ral. Toto pod statné jméno vzniklo pro češt inu méně častým slo vot -
vorným pro ce sem kon verze z an glického ad jek tiva fe ral s významem
‘di voký’ (Velký anglicko- český… 2007, s. 185). Ne olo gis mus kon ver -
to val k sub stan tivům na zák ladě analo gie s jinými, v češt ině již zave -
denými, pod stat nými jmény zak ončenými na -al, např. kanál, vokál,
metál. Jako slo vot vorná mo ti vace rovněž mohly po sloužit výrazy se
zřejmým pe jo ra tiv ním zabar vením např. anál, mentál, fekál. 
Posledním typem dru ida je tzv. re sto. Tento ne olo gis mus je zkráce- 
ni nou, a to od přejímky res to ra tion s významem navrácení, vrácení
(Velký anglicko- český… 2007, s. 454), tj. re sto do slova „vrací” spo -
lubo jov níkům ztra cené živ oty. No vot var tedy označuje dru ida spe -
ciali zu jícího se na hea lování. Jméno je zprav idla nesklonné. 
Já jako resto v dungu2 problém nemám.
Aby ovšem ne došlo k nežádoucí homo nymii s výrazem re sto vzta -
hu jícím se k sha ma novi (viz níže), komu ni kanti pro tento typ dru ida
občas použijí výraz stromeček. Re sto druid se totiž může trans for mo -
vat do jakéhosi stromu, v jehož formě má velmi silné uzdra vo vací
schopnosti. Ovšem z důvodu přílišné dé lky a rovněž diakri tiky slova
je úzus to hoto při rov nání spíše marginální. 
Ono je to se stromečkem docela těžké…
Sub stan ti vum hunter před sta vuje bo jov níka – lovce se zvířecím
po moc níkem pro zabíjení nepřátel. Nejčastěji bo juje na dálku,
k čemuž používá bowky (luky a kuše) nebo gunky (pušky). Tak jako
před chozí výraz, jméno hunter se řadí k rodu mužskému živ ot nému ke 
vzoru pán. Přejímka rovněž pod stou pila pouze mor fologické změny
za úče lem začlenění do če ského mor fologického systému. 
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2 Z anglického dungeoun s významem ‘sklepení’ (Velký anglicko-český…  2007,
s. 162). Jedná se o lokace umístěné většinou v podzemí, kde přebývají mnohem
silnější protivníci, než na povrchu. Pro hráče jsou tyto dungy velice atraktivní,
jelikož tamější nepřátelé střeží mnohem cennější kořist. 
1 Fráze byla převzata z oblasti automobilů, přičemž by se nejlépe dala přeložit
jako ‘vytuningovaný’ (rozuměj ‘vylepšený’).
Jak je to s hunterem na patchu3 4.0.6?
Hunter má možnost si ochočit zvíře, které mu následně pomáhá
v boji. Tomuto zvířeti se říká pet ‘mazlíček’ (Velký anglicko- český…
2007, s. 388).
Pok raču jeme jmé nem mage označu jícím ča roděje, který vyniká v
kástění ‘vyvolávání kouzel’ (Sádlo 2016) po mocí ohně fire, mrazu
frost nebo mys teriózní a těžko de fi no vatelné magie zvané ar cane.
Slangová vari anta to hoto jména je v úzu českých hráčů v nomi na tivu
sin guláru buď totožná s an glickým orig inálem 
Fire mage je dobrý na více cílů, 
nebo se používá počeštěný protějšek mág, a to buď s krátkým,
nebo dlouhým vokálem. Co se dé lky sa mohlásky týče, domnívám se,
že po nejvíce záleží na idio lektu jed not livých komu ni kantů. Srov nej: 
Tak jako v pvp dneska určitě frost mág top (nejlepší) zdaleka není.
I na patchi 3.3.0 se fire mag arcane (magovi) minimálně vyrovná […].
Co se týče ostat ních pádů, jméno je téměř vždy skloněné, a to v sin -
guláru i v plurálu, a to podle rodu mužského živ ot ného podle vzoru
pán. 
V úvahu se musí ale brát ok ol nost, že ne vždy komu ni kant zvolí ke
skloňování počeštěnou vari antu mág. Hráči totiž často skloňují an -
glický orig inál mage, jehož grafické po doby jsou v skloňo vacím para -
dig matu takřka totožné; rozdíl je pouze ve výslov nosti. Tato ok ol nost
je hráči zprav idla vítána, je likož od padá nežádoucí prod leva v komu -
nikaci způso bená přílišným zaměřením se na formu komu nikátu
namísto jeho obsahu. Skloňo vací para digma to hoto jména vy padá
násle dovně:
Gen. A tady máte ideální talenty arcane maga.
    Ahoj lidi u mage je důležitější celkový dmg nebo DPS? (totožné s nomi-
    nativem)
Dat. K magovi jsem se nemohl dostat at jsem delal co sem delal.
Ak.  No, mám maga, ale na 85. levelu (úrovni).
    Prosím tedy někoho, kdo mage hraje nebo ví jak na něj […] (totožné
     s no mi na ti vem)
Lok.  Jinak na Arcane mágovi neni nic moc těžkýho.
Instr. Kdyby vrátili CD spell shield (druh štítu) […] tak bych už neměl
      s magem až takovej problém.
Skloňování dublet mage – mág se dá jen velmi obtížně de fi no vat
a je poměrně složité zde hle dat jed notící prav idla. Tvar slova v jed not -
livých pádech často závisí na idio lektu jed not livce, který je do značné
míry podmíněn jeho citem pro ja zyk, pos to jem ke komu nikátu
a množstvím času, který si pro komu nikaci vyměří. Co se řazení k jed -
not livým rodům a vzorům týče, nesmím opome nout ok ol nost, že
vokálová zak ončení an gli cismů před sta vují pro če ské účast níky
komu nikace vždy větší potíže, než an gli cismy zak ončené na kon so -
nant. World of War craft je totiž svět silně maskulinní, tudíž všechny
classy a jejich spe ciali zace se při rozeně řadí k rodu mužskému, a ten
v češt ině v nomi na tivu jen zříd kakdy při pouští vokálové zak ončení;
hráčům tedy trvá déle (pokud jsou vůbec ochotni se nad touto prob -
lema tikou za mys let) daný lexém mor fologicky zařa dit.
Jméno Pala din se vzta huje k tzv. božímu bo jov ník ovi využívající-
mu k boji ne be ské síly. Tato classa je ve hře označována jako hy bridní
(může zas tu po vat roli tanka, dpska i heal era). Přejímka pala din je na
slangové vari anty velmi bo hatá. Paladinu se ve hře povětši nou říká
pa lat nebo pala. Tyto ne olo gismy vznikly pro ce sem zkra cová-
ní daného sub stan tiva. Al ter na tiva se souhlásko vou slo vot vor nou
příponou pa lat se skloňuje podle vzoru mužského živ ot ného podle
vzoru pán. 
3 Doslova znamená ‘záplata’. Jedná se o soubor herních aktualizací, které mají
za cíl odstranit herní chyby, popřípadě „vy ba lan co vat” nes rov na lo sti tak, aby všich- 
ni hráči měli při hře srovnatelné podmínky. 
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A dá se v pohodě he a lo vat (uz dra vo vat) s holy palatem i na low levelu (nízké 
úrovni)?
Na proti tomu vokálový protějšek pala zůstává v pádech zprav idla
nesklonný. Srov nej: 
[…] ale zase mě láká, že pala je melee dps (bojovník na blízko) a za to jsem
ještě nehrál.
Mám pala na 38. levelu, je pro te c tion (určitá spe cia li za ce) a rád bych se
zeptal, jaký seal (druh kouzla) je nejlepší na expení4.
Frekvence užívání výše zmíněných no vot varů je často závislá na
osobní pref er enci jed not livce. Obecně by se ovšem dalo říct, že sou-
hlásk ová al ter na tiva se použije tehdy, pokud je jméno v ji ném, než v 1. 
pádě. Pro komu ni kanty je totiž snazší ke kon so nantu přiřa dit od -
povídající pádové kon covky.
Není také bez zajíma vosti, že jméno pala din, jakožto hy bridní
classa, se při komu nikaci rovněž konk re ti zuje na zák ladě jeho tal entu. 
První typ pala dina se nazývá pro ta din. Jméno se skloňuje podle
rodu mužského živ ot ného podle vzoru pán. Po zo ruhodné je spíše jeho
ut voření. No vot var vznikl slo vot vorným pro ce sem blend ing, a to ze
sub stan tiv pro tec tion a pala din. Jak již první z fun du jících lexémů na -
povídá, tento typ pala dina se soustředí na ochranu svých spo lubo jov -
níků. Jeho role v partě je tedy tank. 
Taky mne napadlo, že bych měl pvp5 pro ta di na.
Druhou spe ciali zací je shock adin. Sub stan ti vum se rovněž skloňu-
je podle rodu mužského živ ot ného podle vzoru pán. Tak jako před -
chozí výraz, vznikl tento no vot var slo vot vorným pro ce sem blend ing,
v tomto případě ze jmen shock a pala din. Tento typ pala dina se vy-
značuje používáním tzv. ‘svatých šoků’, angl. holy shocks, jež větši-
nou slouží k uzdra vování spo lubo jov níků. Jeho role v partě je zpra-
vidla healer. 
Já jsem kdysi hrával za Sho c ka di na.
Poslední, a také nejčastěji hra nou, spe ciali zací je re tri. Vzhle dem
k faktu, že maskulinum je zak ončeno nu lovým morfémem a kořen
slova končí v 1. pádě sin guláru na -i, je no vot var zprav idla nesklonný. 
Jeď retri na expení. 
Dále se domnívám, že hráči v pro češt inu nes tan dardním masku -
linním nomi na tiv ním zak ončení spatřují nádech „ci zosti”, jež může
sloužit jako al ibi pro opomíjení skloňování to hoto jména. 
Vyzkoušel jsem jak retri tak sho c ka di na na pre BC6 obojí s úspěchem.
Další classa, priest, re feruje o bo jov ník ovi ink linu jícím spíše k uz-
dra vování spo lubo jov níků než k sa mot nému boji. Jedná se tedy jed -
noznačně o heal era. Tato classa se rovněž blíže de finuje na zák ladě
tal entů.
Jedním z těchto tal entů je tzv. disco (možná i alo morfní vari anta
disko). No vot var disco vznikl pro ce sem zkra cování, a to z an gli cismu
dis ci pline a přidáním kon covky -o, jež byla slo vot vorně mo ti vována
slovní hříčkou s již do češt iny začleněným výrazem disco s význa-
mem ‘ta neční zábava’. 
Já jdu podle toho, co mě baví, teď mě zrovna baví disco. 
Jméno při rozeně označuje rod mužský živ otný a gra maticky se
skloňuje podle rodu mužského živ ot ného, vzoru pán. 
Zdravím, jaké mi doporučíte profese na diska do pvp?
6 Jeden z dřívějších datadisků World of Warcraft.
4 Z anglického slovesa to ex pe rien ce s významem ‘získávat zkušenosti’. Ve
World of Warcraft je expení (získávání zkušeností) nejdůležitější činnost ve hře.
Úspěch postavy ve hře se hodnotí na základě dosažené úrovně jejího expení (viz
Sádlo 2016)
5 Akronym k frázi Player versus Player. Jedná se o hráče zaměřeného na boj
s ostatními hráči, spíše než na „čisté” expení.
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Tento typ pri esta je jedním z vyni kajících heal erů.
Dalším ne olo gis mem, který před sta vuje jiný výrazný typ pri esta,
je sub stan ti vum spri est. Jméno vzniklo slo vot vorným pro ce sem blen-
d ing, a to ze jmen shadow a priest. Jméno se skloňuje podle rodu muž-
ského živ ot ného podle vzoru pán. Spri est, jak první z fun du jících slov
naznačuje, se zabývá tzv. shadow magic ‘stíno vou magií’, v důsledku
čehož se daný ne olo gis mus pociťuje jako příznak ový; re feruje totiž
o zaměření pri esta na magii, která je pro tuto classu nes tan dardní. 
Ahojte momentálně mám Spriesta a chtěl bych vědět, jak kdo používá rotaci
(pořadí kouzel) v PvP.
Neméně zajíma vou classu zas tu puje sub stan ti vum rogue, z které-
hožto an gli cismu vznikl no vot var roguna. Rogue se v herním kon textu 
překládá jako lotr, ničema (Velký anglicko- český… 2007, s. 462). Vý-
raz roguna tedy vy povídá o nečest ném bo jov níku, který své oběti na -
padá tehdy, když to nejméně čekají nebo jsou nejvíce osla bené. Z mor -
fologického hle diska je po zo ruhodné, že ne olo gis mus jako jediný ze
všech zmiňovaných výrazů se skloňuje podle rodu žen ského vzoru
žena. Nutno po dot knout, že WoW je ryze maskulinním světem, jenž se 
zaměřuje na ar che typální mužské hod noty, jako je od vaha, čest nost,
síla nebo domi nance, tudíž je jakéko liv přechýlení jména k žen skému
rodu bráno povětši nou nega tivně. 
Roguna se zrovna 2x dobře ne le ve lu je (ne po stu pu je na vyšší úroveň).
Tak, já jsem rozjel rogunu, a taky binduju7 jak divej.
Roguna je ve hře bez oh ledu na tal enty dpsko, tudíž hráči nep oci-
ťují potřebu no vot var blíže de fi no vat výrazy označu jící jed not livé ta-
l enty. Nicméně jedním z lexémů pro určitý tal ent je as sas si na tion
s významem ‘vražda’ (Velký anglicko- český… 2007, s. 33). Zejména
kvůli dé lce sub stan tiva prošel tento an gli cis mus při rozeným pro ce sem 
zkra cování na jméno ass, jež vyvolává nežádoucí homo nymii s an -
glickým výrazem ass zna me najícím mimo jiné ‘prdel, řiť’ (Velký an-
glicko- český… 2007, s. 33). Je likož jsou pe jo ra tivní a han livá ozna-
čení na fórech a ve hře obecně zakázaná a rovněž aby ve hře ne došlo
k nevítanému dvo jsmyslu, tak ovémuto typu roguny se říká assa.
Assa je vyborný na expení (získávání zkušeností).
Není důvod re spe co vat (změnit si talenty) na assa… zvlášť si na assa dělat
‚svý’ talenty.
Pok račuji přejím kou sha man, jež re feruje o bo jov ník ovi čer pají-
cím síly z přírodních živlů. Označuje hy bridní classu, jež může fun -
govat jako tank, dpsko nebo healer podle tal en tové spe ciali zace. An -
gli cis mus sha man se řadí k rodu mužskému živ ot nému ke vzoru pán.
Přejímka pod stou pila pouze mor fologické změny za úče lem začlenění 
do če ského mor fologického systému. Nicméně lingvis ticky zajímavé
jsou sha ma novy tal en tové vari anty.
Prvním no vot varem je sub stan ti vum ele. Zde jde o zkratkové slovo 
ut vořené od an glického ad jek tiva ele men tal s významem ‘živelný’
(Velký anglicko- český… 2007, s. 166). Na rozdíl od ad jek tiva fe ral, viz 
výše, se přejímka ele men tal zkracuje téměř ve všech případech. Je to
pravděpo dobně dáno přílišnou dé lkou slova. Ne olo gis mus se vzta huje 
k sha ma novi zaměřenému na efek tiv nější využívání síly přírodních
živlů. Zkratkové slovo je mezi hráči díky své jed noduchosti velmi
oblíbené a zůstává zprav idla nesklonné. 
Každý spell má nějaký absorb8, jenom ele nemá nic […].
Lidi nevíte někdo o nějaký slušný PVP guildě (cechu) na ele?
Druhým no vot varem ut vořeným od přejímky sha man je no vot var
ce ment. V tomto případě se jedná o zkrácen inu od slova en hance ment
s významem vy lepšení, zkrášlení (Velký anglicko- český… 2007,
s. 169). Jméno prošlo pro ce sem zživ ot nění, je likož re feruje o určité
postavě ve hře, a tudíž se skloňuje podle rodu mužského živ ot ného
podle vzoru pán. Ne olo gis mus je rovněž příznačný svou me ta fo -
8 Zpracování kouzla bez větší újmy na zdraví. 
7 Výraz znamená dávat příkazy pro jednotlivá kouzla na různé klávesy místo
zadávání příkazů myší na obrazovce. 
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ričností se staveb ním po jivem, je likož shaman- cement je nesmírně
odolný, a proto vhodný k tankování. 
Za ele bys jen kouzlil jeden blesk za druhým a na PVP můžeš být taky
cement.
Jmenuje se Resto, hraje cementa a chce být ele (smích).
Posledním typem sha mana je tzv. re sto, jehož séman tická a mor -
fologická in ter pre tace je totožná s výše zmíněným ne olo gis mem re sto
druid.
Co se no vot varu re sto týče, hráči často užívají ce lou frázi re sto
sha man, aby ne došlo nežádoucí záměně s re sto dru idem, jenž má po -
dobné zaměření jako re sto sha man. 
Resto shaman je teď dost dobrej healer.
Dále ana lyzuji výraz lock, jenž vznikl z přejímky war lock. Zde je
zajímavé, že tato classa poněkud vy bočuje z herního para dig matu hr-
din ství, čest nosti a boje za lepší svět. Lock ové čer pají svoji sílu z utr -
pení nepřátel, jež na ně uvrh nou po mocí nejrůznějších mučivých kle -
teb. No vot var vznikl pro ce sem zkra cování z již výše zmíněného an gli -
cismu war lock a skloňuje se podle rodu mužského živ ot ného podle
vzoru pán. 
Na lockovi v Legion9 je dobrý to, že se tam třeba u affliny (typ warlocka)
nebo destra (typ warlocka) dá trošku ko m bi no vat play style (herní styl).
Bez oh ledu na tal enty lock ve hře fun guje jako dpsko.
Stejně jako hunterovi, také lock ovi v boji pomáhá pet. Zde se ale
ne jedná o zvíře, nýbrž o pekelného démona.
S war lockem sou visí ne olo gis mus af fli. Jedná se zkratkové slovo
z an gli cismu af flic tion s významem ‘utr pení’ (Velký anglicko- český…
2007, s. 30). Jak již an gli cis mus sa motný na povídá, no vot var označuje 
typ war locka, který soustředí své síly na po malé a boles tivé ničení
sou peřů. 
Zdravím, chci se zeptat, jaký warlock je na cata10 nejlepší. Jestli stále affli.
No vot var se pociťuje jako nesklonný, i když je možné ojediněle
nara zit na pokusy o sklonění (viz af flina). 
Tak co říkáte na warlocka v Mop11? Já zatím jedu affli.
Jako další ne olo gis mus týkající se war locka je demo. Tento no vot -
var rovněž vznikl pro ce sem zkra cování, a to od an gli cismu de mon ol -
ogy (nauka o démonech). Výraz re feruje o war lock ovi spe ciali zu -
jícímu se na vyvolávání petů (démonů), kteří mu pomáhají v boji. 
Mám locka 80 a vůbec nevím, kterej spec (spe cia li za ce) bych měl mít do
arén. Je hratelný demo?
Analogicky s již výše zmiňovanými ne olo gismy zak ončenými na
vokál je tento výraz větši nou nesklonný. Lze se ovšem set kat i s jeho
skloněnou vari an tou. 
Teď budu swi t cho vat12 do dema asi, takže bych si to mohl oživit.
Posledním no vot varem de finu jícím určitý typ war locka je výraz
de stro. Jako před chozí dva ne olo gismy bylo toto jméno ut vořeno slo -
vot vorným pro ce sem zkra cování, a to od sub stan tiva de struc tion
s významem ‘zničení’ (Velký anglicko- český… 2007, s. 198). Vzta huje 
se war lock ovi se spe ciali zací na rychlé ničení pro tiv níků nejčastěji po -
mocí tzv. stínové magie. No vot var rovněž zůstává zprav idla
nesklonný. 
[…] je lepší jet destro a nakouřit někomu chaos bolt (druh kouzla) […].
9 Jedná se o nejnovější datadisk.
10 Zkratka se slovu Cataclysm. Jedná se jeden z pozdějších datadisků ke hře.
11 Akronym k frázi Mist of Pandaria. Rovněž se jedná o jeden z pozdějších
datadisků.
12 Slovesný novotvar z anglického to switch s významem ‘změnit, převést’ (Velký
anglicko-český…  2007, s. 560).
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Poslední clas sou je war rior, který dal vzni knout no vot varu warr.
Označuje válečníka (Velký anglicko- český… 2007, s. 635) v nejk la -
sičtějším slova smyslu. Jméno bylo ut vořeno pro ce sem zkra cování,
přičemž je zprav idla sklonné. Řadí se k rodu mužskému živ ot nému ke
vzoru pán. Na konci no vot varu se větši nou zachovává zdvo jené r, aby
ne došlo k nežádoucí homo nymii se slovem war s významem ‘válka’
(Velký anglicko- český… 2007, s. 635), jež se ve hře rovněž vyskytuje. 
Zdravím, tak se chci zeptat, jak se vám tankuje s warrem na novém patchi? 
Neh ledě na tal en tové rozvržení, warr je ve WoW ar che typálním
tankem.
Z průz kumu vy plývá, že i když zmíněná jména re ferují primárně
o mužských hrdi nech, z hle diska začlenění do če ského skloňo vacího
para dig matu jsou zde zas toupeny všechny tři mluv nické rody. Sub -
stan tiva s kon so nan tickým zak ončením se řadí k rodu mužskému ži-
v ot nému ke vzoru pán (ce ment, warr), na proti tomu jména se zakon-
čením vokálním spa dají buď do rodu žen ského (sle pice, roguna), nebo 
mužského, přičemž jména to hoto rodu zak ončená na -o se skloňují
podle rodu mužského vzor pán, nebo zůstávají nesklonná (disco,
demo). No vot vary s vokálním zak ončením jiným než -o rovněž patří
k rodu mužskému živ ot nému, nicméně zůstávají zprav idla nesklonné
(ele, af fli). 
Co se slo vot vorného hle diska týče, hy bridní classy (druid, pala din,
sha man) tvoří spe ci fické no vot vary (sle pice, shock adin, ce ment)
častěji než jejich ne hy bridní protějšky. Děje se tak z potřeby jejich
užší spe ci fikace (tank, dpsko, healer) v partě a v násle du jícím boji.
Slova dále pod stu pují slo vot vorné procesy zkra cování (warr, pala,
lock) a blend ing (spri est, pro ta din), jež hráčům umožňují na menším
pros toru a za kratší dobu pop sat danou skutečnost. Dále se ve větší
míře užívají me ta fory (sle pice, stromeček, ce ment), které mimo svou
význa mo vou obsažnost činí komu nikaci ex pre siv nější, vtipnější, a tím 
přitažlivější.
Žar gon diskuzních fór MMORPG, zejména pak World of War craft, 
je zvláštní svou dy namičností, proměn li vostí a neustálým pos tu pem
vpřed. Z to hoto důvodu je ve lice obtížné stano vit pro tento ja zyk jed -
notící gra matická, slo vot vorná a lexikální prav idla. Něk teré výrazy si
pro svou jazyko vou atrak tiv itu a vtip nou nadsázku vy do byly pevné
místo na poli těchto diskuzních fór (ferál, ce ment), nicméně velké
množství lexémů je spíše záležito stí idio lektu jed not livých komu ni -
kantů. Otáz kou tedy zůstává, zda je vůbec možné pro tento spe ci fický
ja zyk najít sjed nocu jící mluv nická, slo vot vorná či lexikální prav idla,
vezmeme- li v po taz jeho neustále se vyvíjející lexikon, ve kterém
komu ni kanti hle dají po jme nování pro nové skutečnosti, případně
vtipněji a přitažlivěji vys ti hují ty stávající. 
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